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O. M. 2.162/69 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Guerra Naval y Jefatura del Apoyo
Logístico el Capitán Médico don Angel González Gon
zález.—Página 1.250.
Autorización para contraer matrimonio.
0. M. 2.163/69 (D) por la que se concede autorización
para contraer matrimonio al Teniente Farmacéutico
de la Armada don Manuel Galán Ahumada. — Pági
na 1.250.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. X. 2.164/69 (D) por la que se dispone pase a prestar
SUS servicios en el ibuque-bidrógrafo «Tofiño» el Sub
teniente Radiotelegrafista don José Solano Escolar.—
Página 1.250. •
DIRECCION DE ENSEÑANZA NA'S.TAL
CUERPOS DE OFICIALES
Esperz:al Preparación Técnica,
O. M. 2.165/69 (D) por la que se reconoce la Especial
Preparación Técnica en la Armada corno Analistas y
Programadores de Mecanización a los Teriiel
tendencia don Miguel Angel Larraz Ferrando
René Fraile Clivilles.—Página 1.250.
Diplomas.
O. M. 2.166169 (D) por la que se concede el Diploma
de la Especialidad de Neuropsiquiatría al Capitán Mé
dico don José María Cabrera Clavijo.—Página 1.250.
MARINERIA
Cursos.
O. M. 2.167/69 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderles de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan el
personal que se relaciona.—Páginas 1.250 y 1.251.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
O. M. 2.168/69 (D) por la que se conceden los trienios
a-cumulables, en el número y circunstancias que se in
dican, al personal de la Armada que se expresa.—Pá
ginas 1.251 y 1.252.
O. M. 2.169/69 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se ci
tan, al personal que se relaciona.—Páginas 1.252 y 1.253.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES








Orden Ministerial núm. 2.162/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico don Angel González Gon
zález pase destinado a la Escuela de Guerra Naval
y jefatura del Apoyo Logístico, continuando como
Ayudante del General Jefe de Sanidad de Campaña.




Autorización, para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.163/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1953 (D. O. núm. 249), se concede
autorización para contraer matrimonio con la señori
ta Amparo Collantes González al Teniente Farma
céutico de la Armada don Manuel Galán Ahumada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.164/69 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Radiotelegrafista don José
Solano Escolar cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en el buque
hidrógrafo Tofiño.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Especial Preparación Técnica.
Orden Ministerial núm. 2.165/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval del De
partamento de Personal, y de acuerdo COn lo dispues,to en la Orden Ministerial número 2.279/68, de 21de
mayo de 1968 O. núm. 118), se reconoce la Espe.cial Preparación Técnica en la Armada como Analistas y Programadores de Mecanización a los Tenientesde Intendencia clon Miguel Angel ',arraz Ferrando
y clon René Fraile Clivilles, desde el día 30 de abrilúltimo.




Orden Ministerial núm. 2.166/69 (D).
haber terminado con aprovechamiento el curso corres
pondiente y 'declarado "apta" por el Tribunal nom
brado al efecto, se concede el Diploma de la Especialidad de Neuropsiquiatría (Nps) al Capitán Médico
don José María Cabrera Davijo.
Por







Orden Ministerial núm. 2.167/69 (D).—Se dis
pone que el personal que fue seleccionado para reali
zar cursos en el Polígono de Tiro. Naval "janer", en
tre las fechas reseñadas y que a continuación se in
dica, perciba los haberes que por tal motivo les pueda
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en las Or
denes Ministeriales números 3.778/66 y 4.310
(D. O. núms. 194 y 288, respectivamente).
(Del 20 de enero al 1 de marzo de 1969.)
Cabo primero Especialista Artillero José Barroso
González.
Cabo segundo Especialista Artillero José L, Do
mínguez Estévez.
Cabo segundo Especialista Artillero Francisco Rol
dán Guerrero.
(Del 20 szl.e enero al 8 de febrero de 1969.)
Sargento primero Condestable don Francisco Ber
gofios Prieto.
Sargento Condestable don Ginés García Izquierdo.
(Del 10 de febrero al 1 de marzo de 1969.)
Sargento Condestable don Pedro Espada Fer
nández.
• (Del 10 .de febrero al 22 de febrero de 1969.)
Sargento primero Electricista don Julio Hermáns
Dopico.
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sargento ¡Electricista don Rafael Cruz Pérez.










La Electricista Carlos Saa
>ta Electricista Juan Ber
ta Electrónico Manuel de
sta Electrónico José M.
(Del 3 de marzo al 15 de marzo de 1969.)
Sargento primero Condestable don Vicente Vidal
Piñón.
Cabo primero Especialista Artillero Bernardo Pé
rez Silvar.
Cabo primero Especialista Artillero Víctor M.
García Canosa.
(Del 17 de marzo al 29 de marzo de 1969.)
Sargento primero Cond
Calvo.
Cabo primero Especialista Artillero Juan García
Fernández.
estable don José Pereira
Cabo primero Especialista Artillero Antonio .Cas
tnfierla Sánchez_






Orden Ministerial núm. 2.168/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Salvador Bey Rodríguez ...
D. Salvador Bey Rodríguez ...
D. Salvador Bey Rodríguez ...
D. Ernesto Preví Pons ••, •••
D. Ernesto Previ Pons ••• •••
•
D. Ernesto Previ Pons ••• •••
D. Ernesto Previ Pons
D. Ernesto Previ Pons ••• ••• ••
D. José Valle Huerta ... ••• •••
D. José Valle Huerta ... •••
D. Juan Vericat Perera
D. Juan Vericat Perera
D. Juan Vericat Perera
• • • • • •
D. Claudio Caamaño Barreiro
D. Claudio Can-laño Barreiro
D. Claudio Caamaño Barreiro
D. Claudio Caamaño Barreiro
D. Emilio Quintián Puentes
•••
D. Emilio Quintián Puentes •••
D. Emilio Quintián Puentes •••
D. Emilio Quintián Puentes •••
D. Emilio Quintián Puentes
D. Emilio Soto Herrera •••
D. Emilio Soto Herrera •••
D. Emilio Soto Herrera
D. Emilio Soto Herrera
D. Emilio Soto Herrera
D. Antonio Veiga Ameneiro
D. Gabriel Visiedo RodríguezD. Gabriel Visiedo Rodríguez
• • •
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
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6 trienios de 1.000,00 pesetas
7 trienios de 303,00 pesetas
7 trienios de 321,30 pesetas
5 trienios de 1.000,00 pesetas
6 trienios de 1.000,00 pesetas
6 trienios de 303,00 pesetas
6 trienios de 321,30 pesetas
7 trienios de 321,30 pesetas
1 trienio de 303,00 pesetas
.1 trienio de 321,130 pesetas
13 trienios de 303,00 pesetas
14 trienios de 303,00 pesetas
































7 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
8 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
9 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
5 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
6 trienios .de 1:000,00 pesetas anuales ...
6 trienios de 41.1,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 411,100 pesetas mensuales.
7 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
5 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
6 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
'6 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 41,1,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
3 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
8 trienios de 411,00 pesetas mensuales.
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Concepto por el que se le concede
LXII
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Gabriel Visiedo Rodríguez ...
Doña María Ximénez de Sandoval y Rodríguez
Custodio ...
D. Miguel Núñez Correa ...
D. Antonio Agüera Cánovas ...
D. Antonio Agüera Cánovas ...
Doña María del Pilar Aparicio
Doña María del Pilar Aparicio
Doña Encarnación Gómez Haro
Doña Francisca Guevara de Tena
Doña Francisca Guevara de Tena
Doña María del Pilar Noval Granados
Doña María del Pilar Noval Granados
Doña María del Pilar Noval Granados
Doña María del Pilar Noval Granados
Doña Florentina Xoubanova Berenguer




9 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
10 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
16 trienios de 434,70 pesetas mensuales.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
• • • • • • • • •
• • • •






• • • • •
• • • • • •

























































































FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ESCALA DE PROFESORES DEL COLEGIO DE HUERFANOS
(a extinguir).
D. Bonifacio Goy Suárez ... •••
D. Antonio Gurrucharri Martínez ... •••
D. Ignacio Lázaro Rodríguez ...






































ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCIO N DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
(a extinguir).
D. José López Palomo ... .
D. José López Palomo ... ..• ••• •••
D. José López Palomo ...
D. José López Palomo ...
• • • • • • • • •





'11 trienios de 1.000,00 pesetas anuales ...
12 trienios de 1.000;00 pesetas anuales ...
12 trienios de 268,00 pesetas mensuales.










La cuantía de los trienios que figuran en la presente propuesta es con arreglo a las cuantías determinadas en la Cir
cular número 23/68, de 24 de diciembre de 1968, de la Or deflación Central de Pagos.
Orden Ministerial núm. 2.169/69 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 2.525/67 (DIA
RI OFICIAL núm. 252) y disposiciones complementa
rias, se concede al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de mayo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...



















































• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • 41. •















5 trienios ••• • •• •••
6 trienios .•• •••
7 trienios
8 trienios
8 trienios ••• .,. • • •
9 trienios ... •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• ,• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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Limpiadora ... ••• •••
of. 3•0 Barbero ...
Of. 3.° Barbero ...
Ordenanza ... ..• •••
Ordenanza ... •••
Ordenanza ••• ••• •••
Ordenanza ... ••• •••
Jefe Admtvo. 2,a ...



















Of. 1.° Admtvo. •••
Of. 1.° Admtvo. •••







Of. 1.° Velero ...
Of. L° Electrcta. •••





Of. 1.° Admtvo. •••






Jefe Admtvo. 2.a •
Jefe Admtvo. 2.a ..
Jefe Admtvo. 2.a ..•









Ana Almenara Rodríguez . •
Manuel Amieiro Seijas
Manuel Amieiro Seijas
Eduardo Asensio Bouza ••• ••• ••• .••
Eduardo Asensio Bouza
Eduardo Asensio Bouza
Eduardo Asensio Bouza ••.
D. Nicolás Carballo Rodríguez (2) ...
José Cardoso García ... ••• •••
D. Manuel 'Casanova Gómez ... ••• ••
D. Ildefonso Casas Rodríguez ...
D. Antonio Castro Rodríguez ..
D. Antonio Castro Rodríguez ...
D. Antonio Castro Rodríguez ... ••• ••• •••
Ginés Conesa Hernández ... ••• ••• • •
Ginés Conesa Hernández ... ••• ••• ••• .•• •••
Ginés Conesa Hernández ... ••• ••• ••• ••• •••
Ginés Conesa Hernández ... ••• ••• ••• ••• a••
Josefa Couso Torres ... 004'"0
Josefa Couso Torres ...
Doña María Luisa Fernández Bengoedhea
Doña María Luisa Fernández Bengoedhea
Doña María Luisa Fernández Beng-oeehea
Doña María Luisa Fernández Bengoeehea
Ana Fernández Cano ...
María Alicia Fernández Casanova ... ••• •••
D. Luis Fontaíña Serrapio
D. Luis Fontaíña Serrapio
D. Luis Fontaíña Serrapio
Tomás Gálvez Martínez ••• ••• ••• •••
José González Carneiro
Francisco Gutiérrez Garrido ...
D. Domingo Ibáñez Arias ... 4119 die4 0“
Juan López García ... ••• ••• ••• • •
Hilario Martínez Saura
D. Miguel Molinero Repullo ...
Tomás Morillo Moñibas • •
D. Eduardo Ceferino Noriega Redondo •••
D. Eduardo Ceferino Noriega Redondo •••
D. Carlos Pedreira Pita ... ••• ••• •••
D. Carlos Pedreira Pita ... ••• ••• •••
D. Prudencio. Piñeiro Menacho ••• ••• •••
Lorenzo, Pujante 'Vicente
Manuel Rincón Zazo ... ••• ••• •••
Doña María del Carmen Santiago Cavia ...
Doña María del Carmen Santiago Cavia ...
Doña María del Carmen Santiago Cavia ...
Doña María. del Carmen Santiago Cavia ...
D. Fernando Vergara González ...
•• • • • • • • • • •
•• • • • • • • •• • • • •





••• • • • •••
• •• ••• •••
••• • •• •••
•• • •••
•• • •• •
• •• •••
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•• • •• • •••
•••
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•• • •• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •• •
11•• ••• •••
• •• ••• • ••
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•
••• • • • • ••
• • • •• •
•••
••• • •• •••
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••• • • • ••
• •• •11,•• •••
••• ••• •• •
••• • •• •••
••• ••• •••
••• ••• ••■il
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(1) La Sección de Trabajo y Acción Social, en su escrito número L. P. 4.800/69, de 15 de abril de ,1969, le reco
noce la citada antigüedad, y la Sección Económica, en su escrito número 633/69, de 28 de abril de 1969, dispone se le
reconozcan al interesado los trienios que se indican, con las cuantías y vencimientos que se expresan, disponiendo asi
mismo que se le anulen todas las concesiones efectuadas al interesado hasta la fecha, y que son las siguientes: un trienio
de 55,50 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1959, concedido por Orden Ministerial de 7 de junio de '1962 (DIA
RIO OFICIAL núm. 130); tres trienios de 1,17,50 pesetas, a partir .de %I de enero de 1965, concedido por Orden Ministerial
de 17 de marzo de 1966 (D. O. núm. 68), y 4 trienios de 145,00 pesetas, a partir de '1 de junio de .1968, concedido por Or
den Ministerial de 24 de febrero de 1969 ,(1). O. núm. 49). De las cantidades que debe percibir por los trienios para los
que se le propone deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que se le anulan.
(2) Los trienios los perfeccionó en 20 de octubre de 19 68; pero no tienen efecto hasta el 1 de marzo de 11969, revis
ta siguiente a la fecha de 'su contratación, en 22 de febrero de 1969.
NOTA GENERAL.—Se conceden los trienios en estas cuantías hasta 1 de enero de 1969 ; a partir de esta fecha se aplica
rá lo dispuesto en el punto 2.° de la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 10 de diciembre de 1968 (DIA
RIO OFICIAL núm. 2 de (1969).
4
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EDICTOS
(348)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 203 de 1969, instruido por pérdida
del Título de Segundo Mecánico Naval del ins
cripto del Trozo de Bilbao Jesús Mancisidor Arru
gaeta, número 13.100,
Certifico : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 30 de abril del ario en curso, ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del mismo a la' Autoridad de
Marina.
Bilbao, 7 de maya de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(349)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 201 de 1969, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao José Antonio Zumeta Méndez,
folio 47/9 bis/59, de S. S.,
Certifico : Que en el expresado expediente, y por
Decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento de fecha 30 de abril del ario en curso, ha que
dado nulo y sin valor alguno el citado documento ; in
curriendo en respoinsabilidad la persona que poseyén
dolo no hiciera entrega del misma a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 7 de mayo de 1969.—E1 Capitán de Corbeta,
Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(350)
Don Guillermo Fajo Novo, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Muros y juez instruc
tor del expediente número 441 de 1968, instruido
por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto, de
este Trozo Roque Bermúdez Laririo, folio 144 del
reemplazo de 1952,
Hago saber : Que por decreta auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
ma de El Ferrol del Caudillo de 8 de noviembre
de 1968, ha sido declarado nulo dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad el que haga usa del
mismo.
Muros, 7 de mayo de 1969.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(351)
Don Guillermo Fajo Novo, Teniente de Navío de
Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito
de Muros y Juez instructor del expediente nú
mero 421 de 1968, instruido por pérdida de la
LXII
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo ManuelPortela Caamario, folio 36 del reemplazo 1955,
Habo saber Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad judicial del Departamento Ivia.rítimo de El Ferrol del Caudillo de 24 del pasado
mes de enero ha sido declarado nulo dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que hagauso del mismo.
Muros, 7 de mayo de 1969.—El Teniente deNavío, Juez instructor, Guillermo Fofo
•
(352)Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 31 de 1969, instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Manuel Sarmiento
Guerrero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz de
fecha 2 de mayo de 1969, se declaró nulo y sinvalor el documento aludido ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras, 7 de mayo de 1969.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor„Francisco Mena Ríos.
(3531
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al reservista del Trozo
de Cartagena Ernesto Villa Allely, folio 68 de
1963,
Habo saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
sido declarado justificado el extravío del documento
origen de estas actuaciones ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no hi
ciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 9 de mayo de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(354)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 30 de 1969, que se instruye por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
de Cartagena Salvador López Pérez,
Habo saber : Que por decreto auditoriado de ia
Superior Autoridad judicial del Departamento ha
quedado justificado el extravío del citado documen
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to; incurriendo en responsabilidad
el que encontrán
dolo o poseyéndolo no hiciera entrega a las Autori
dades de Marina.
Cartagena, 9 de mayo de 1969.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez,.
(355)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 262 de 1966, instruido con motivo
del extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma correspondiente al inscripto de Marina Juan
Otero Bravo,
Ilabo saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz se declara nulo• y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Melilla, 10 de mayo de 1969.—E1 Comandante de
Infantería. de Marina, Juez instructor, Miguel Mon
tañez.
(356)
Don Miguel Montañez Sánchez, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente número 366 de 1968, instruido con motivo
del extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval correspondiente al inscripto de
Marina Juan Sánchez Escribano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la•
Superior Autoridad del Departamento Marítimo dé
Cádiz se declaran nulos y sin valor dichos documen
tos: incurriendo en responsabilidad las personas que
los posean y no 'hagan entrega de ellos a las Autori
dades de Marina.
Melilla, 10 de mayo de 1969.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor,, Miguel Mon
taña
(357)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Tenerife y del expediente
de Varios número 39 de 1969, instruido por su
puesta pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de Santander Francisco Franquis Mar
qués,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de Mayo de 1969. El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,Santiago Pardo Peón.
Número 112.
(358)
Don José Antonio Vilaririo Gómez, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente número .236
de 1969, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
de Bueu, folio 29 de 1938, José Barreiro Frei
jomil,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente se declara nulo y sin valor el
citado documento ; por lo que incurrirá en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Bueu, 7 de mayo de 1969.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
(359)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de esta provincia e instructor
del expediente de Varios número 93 de 1968, ins
-
fruido 'por supuesto extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del expedientado Manuel Hernández
Bermúdez ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la hallase y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de mayo de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Antonio Hernández Guillén.
(360)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Lanzarote Manuel Hernán
dez Bermúdez, folio 57 pertenecienfe al reemplazo
de 1942, queda nulo y sin valor alguno dicho do
cumento.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(361)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Cartilla Naval Militar del
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inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran Canaria
Antonio Pérez López, folio 79 bis duplicado, per
teneciente al reemplazo de 1960, queda nulo y sin
valor alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de
1969.—E1 Comandante ide Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
(362)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Las Palmas de Gran
Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legal
mente el extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Las Palmas de
Gran Canaria, folio 329 de 1953, queda nulo y sin
valor alguno dicho documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 1969.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(363)
Don Manuel Rubio Requena, Capitán Auditor de la
Armada, juez instructor del expediente núme
ro 119 de 1968, que se instruye por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Ade
lantado Benavent, inscripto de este Trozo Marí
timo de Valencia,
Hago saber : Que por providencia dictada en el
día de la fecha en el expediente referido se ha acor
dado anularlo, dejándolo sin efecto, el Edicto pu
blicado en el DIARIO OFICIAL DE MARINA núme
ro 35, de fecha 12 de febrero de 1969.
Valencia, 8 de mayo de 1969.—El Capitán Audi
tor de la Armada, Juez instructor, M•nitel Rubio
Requena.
(364)
Don Manuel Rubio Requena, Capitán Auditor de la
Armada, Juez ,instructor del expediente núme
ro 123 de 1968, que se instruye con motivo de !a
pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional




Hago saber : Que por providencia dictada en eidía .de la fecha en el expediente referido se ha acordado anularlo, dejándolo- sin efecto, el Edicto pu.blicado en el DIARIO, OFICIAL DE MARINA núme
ro 35, de fecha 12 de febrero de 1969:
Valencia, 8 de mayo de 1969.—El Capitán Audi
tor de la Armada, Juez instructor, Manuel RubioRequena.
(365)Don Francisco Sepúlveda Arvez, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 229
de 1969, instruido por pérdida del Título de Pa
trón de Embarcaciones de Recreo de Guillermo
Poyán Vega,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 12 de mayo de 1969.—El Capitán de
Corbeta de la Armada, Juez instructor, Francisco
Sepúlveda Arvez.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
(29)
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del ex-aljibe "A-4".—La subasta
anunciada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 115, de fecha 14 de mayo de 1969, se celebrará
en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección Econó
mica), avenida de Pío XII, sin número, el día 2 de
junio a los 10,30 horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 16 de mayo de 1969.—E1 Capitán de In
tendencia, Secretario :de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
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